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Sistem Informasi Administrasi merupakan hal yang sangat penting pada sebuah instansi 
pendidikan SD N Patemon 2 Kabupaten Semarang untuk memanajemen dalam mengambil 
sebuah keputusan dengan cepat. Akan tetapi proses pengolahan data administrasi di sekolah ini 
belum terintegrasi. Sistem administrasi yang sedang berjalan masih menggunakan aplikasi MS. 
Excel, tanpa adanya database. Akibat dari hal tersebut banyak kendala yang dihadapi oleh pihak 
sekolah dalam urusan administrasi seperti pada pengolahan data siswa, data guru, data mata 
pelajaran, nilai siswa, raport dan laporan infaq. Sehingga penyajiann informasinya masih kurang 
cepat, tepat dan akurat. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengatasi permasalahan sistem 
administrasi sekolah yang selama ini masih menerapkan sistem manual menjadi 
terkomputerisasi.  
Sistem aplikasi ini dirancang dengan menggunakan metode prototype, apabila pada tahap 
yang sedang berjalan terdapat kekurangan pada tahap sebelumnya dapat dilakukan penambahan 
atau perbaikan langsung tanpa harus menyelesaikan tahap akhir terlebih dahulu. Adapun alat 
yang digunakan untuk menggambarkan model sistem adalah berupa diagaram alir data 
(flowchart) dan diagram konteks. Dalam perancangan Sistem Informasi Administrasi ini 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySql sebagai database. . 
Sistem informasi Administrasi berbasis web yang dibuat dapat memberikan kemudahan 
dalam pengolahan data dan pengarsipan data akademik seperti data siswa, data guru, data mata 
pelajaran, data ekstra, nilai siswa, raport dan laporan infaq. Sehingga informasi yang didapat 
lebih cepat, tepat dan akurat. Hasil yang diperoleh dalam penelitian , terbuatnya Sistem 
Informasi Administrasi Berbsis Web. 
 
Kata kunci :SD N Patemon 2 Kabupaten Semarang,Metode Prototype, Sistem informasi 
Administrasi berbasis web. 
 
